



Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang 
1. Apa yang menjadi dasar didirikanya Badan Amil Zakat Nasional 
Kota Semarang? 
2. Apa saja yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota 
Semarang? 
3. Dari mana proses pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah 
yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang? 
4. Dasar hukum apa yang digunakan oleh Badan Amil Zakat 
Nasional Kota Semarang dalam mengelola dana zakat, infaq, dan 
shadaqah? 
5. Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat 
Nasional Kota Semarang dalam pengumpulan dana zakat, infaq, 
dan shadaqah? 
6. Apa saja strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional 
Kota Semarang dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan 
shadaqah? 
7. Bagaimana proses pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah 
yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang? 
8. Siapa saja yang wajib menerima dana zakat, infaq, dan shadaqah 
yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang 
dan bagaimana proses penyalurannya? 
9. Apakah ada perbedaan sistem pengumpulan dan pengelolaan 
pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan 
oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang? 
10. Apa keunggulan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah 
yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang  
dengan sistem konvensioanal? 
11. Bagaimana Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang 
mendakwakan hukum Islam yang satu ini kepada masyarakat 
supaya sadar menzakatkan hartanya dan tertarik menyalurkan 
zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang? 
12. Pendekatan apa saja yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional 
Kota Semarang dalam pengumpulan dana zakat, infaq, dan 
shadaqah? 
13. Bagaimana sistem pengawasan atau evaluasi yang dilakukan 
Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang dalam pengumpulan 
dana zakat, infaq, dan shadaqah? 
Muzakki 
1. Apa yang menjadikan anda tertarik memberikan dana zakat, infaq, 
dan shadaqah ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang? 
2. Apa yang membedakan Badan Amil Zakat Nasional Kota 
Semarang dengan badan yang lain dalam pengumpulan dana 
zakat, infaq, dan shadaqah? 
3. Apa manfaat yang anda dapatkan dalam memberikan dana zakat, 
infaq, dan shadaqah kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota 
Semarang? 
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